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Dünya Dans Günü kutlanıyor
Dans, insandan eski
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — UNESCO’ya bağlı 
Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 
tarafından Dünya Dans Günü 
olarak kabul edilen 29 nisanda 
Türkiye’de ilk kez kutlama ya­
pılacak. Dünya Dans Günü do­
layısıyla Ankara Devlet Opera ve 
Balesi 28 nisan günü ücretsiz 
temsil verecek. Ocak ayında yi­
tirdiğimiz koregraf Duygu Ay- 
kal’ın "İnsancık” adlı balesi, 
AnkaralI sanatseverlerce ücretsiz 
olarak izlenebilecek.
Türkiye’de ilk kez kutlanacak 
olan Dünya Dans Günü dolayı­
sıyla Boğaziçi Üniversitesi öğre- 
.  tim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Jak Deleon bir bildiri hazırladı. 
Deleon’un hazırladığı bildiri, 28 
nisanda düzenlenen gecede oku­
nacak. Bildiride, dansın insan­
dan eski olduğu belirtilerek söyle 
denildi:
“ İnsanoğlu var olmadan bin- 
yıllar önce bitkiler ve hayvanlar 
değişik dans ve mim hareketle­
riyle anlaşırdı. Birçok modern
Duygu Aykal
koregraf, ağaçların rüzgârda sa­
lınmasından, kuşların kanat 
çırpmasından, kedilerin kıvrak 
hareketlerinden esinlendiklerini 
belirtiyor. Klasik baleyse yeryü­
zü kültürlerini 500 yıldır etkile­
mekte sanatsever seyircinin duy­
gularını estetiğin doruklarına ta­
şımaktadır.
Genç Türk balesi bu yüce uğ­
raşın içindeki yerini çoktan al­
mış, damladan denize dönül­
mekte, yakın tarihte de okyanus- 
laşmaya doğru hızla gitmektedir.
Sözel dilden önceki iletişim 
aracı, bedensel dildi. Ateşin çev­
resinde dans ederde ilk avım can­
landıran ilkel insanın diliydi. Bu­
günse bedensel dil sanatsal bir et­
kinliğe dönüşerek klasik bale, 
çağdaş bale, modern dans ve 
dans tiyatrosu adını alıyor, tüm 
ulusların ‘kültür ve sanat’ anla­
yışında yeni ve sınırsız ufuklar 
açıyor.”
Yrd. Doç. Dr. Deleon, bildi­
risinde, Türk Devlet Balesi’nin 
kurucusu Ninette de Valois’yi, 
Atatürk ve İnönü zamanındaki 
balede büyük etkinlikler veren, 
geçen ay 91 yaşında ölen Arzu- 
manova’yı, modem dans ve dans 
tiyatrosunun, Türkiye’de yeşer­
mesi için kısa yaşamı boyunca 
uğraş veren Duygu Aykal’ı da
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